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Dalam produksi sebuah film production designer mempunyai peran untuk 
merancang desain set dan properti serta memvisualisasikan hasil dari rancangan 
pada film. Penulis sebagai production designer bertugas untuk membuat rancangan 
desain dan menerapkannya pada teaser film "Putra". Tulisan ini akan membahas 
secara spesifik mengenai rancangan set dan props yang berdasarkan 3D karakter 
dari 2 tokoh pada teaser film "Putra". Tulisan ini akan membahas set ruang makan 
dan kamar utama serta properti yang ada di dalamnya. Penulis akan menggunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif, penulis melakukan pengumpulan data 
dengan cara observasi dan studi pustaka. Dalam laporan ini penulis akan 
menganalisis perancangan dan penerapan set dan props berdasarkan 3D karakter 
yang telah dibuat. 
 
 





In film production, production designer has a role of designing set, props and also 
visualizing the design into the film. The author as a production designer was tasked 
to make a design and apply it to teaser film "Putra". This paper will specifically 
dicuss the set and props design based on 3D characters from teaser film "Putra". 
This paper will discuss the dinning room and the main room as well as the 
properties that are in it. the author will use a qualitative descriptive research 
method, the author collects data by means of observation and literature study, In 
this report, the author will analyze the design and implementation of sets and 
properties based on 3D characters that have been created. 
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